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El embrague dentado consiste en dos manguitos de acero provistos de dientes, 
que sirven para acoplar o separar a voluntad dos árboles situados en prolon­
gaoi6n uno del otro. Son extensamente usados en talleres y máquinas indus­
triales ( F'ig. 1 ). 
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Los embragues dentados se utilizan comúnmente en aquellas máquinas que requieren 
poca velocidad de rotación, tales como telares� linotipos, embasadorasylamina­
doras. En maquinarias o equipos que requieren una velocidad mayor no es recome_!!, 
dable el uso de este embrague porque se haría difícil su acople� Estos embra­
gues son también llamados de seguridad, por el motivo de que, cuando la máquina 
aumenta la velocidad bruscamente éste salta o desacopla, deteniendo la marcha de 
la maquinaria. Los resortes son de acero templado9 los cuales permiten que el 
embrague pennanezca siempre cerradoo 
PREGUNTAS: 
12 Cómo se gradtfa un embrague dentado ? 
Por qué se le llama embrague de seguridad? 
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En qué máquinas es aconsejable el uso del embrague dentado? 
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Existen varias formas de graduar la tensión del resorte en los embragues den­
tados; una de ellas es por.medio de dos tuercas alojadas en el tope de resor­
te, el cual está roscado en su parte exterior ( Fig. 2 ). 
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PREGUNTAS� 
D 
Se afloja la contratuerca y se gira 
la tuerca a la derecha o izquierda, 
segÚn la t�nsión que se busque para 
el resorteo 
/ 
En los embragues dentados los resortes 
más usados por su resistencia 9 elasti­
cidad y durabilidad, son los de fo:rma 
de espiral. La Fig. 3 ilustra algunos 
de los más comunes. 
1° Pe.ra qu.é se utiliza el resorte en el embrague ? 
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2g Para qué llava tornillo el tope del resorte? 
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Para encontrar la longitud de un resorte de extremos a tope y escuadrados por 






H = NL + 2d 
h ·- Nd + 2, d
altura total descargado 
altura total cargado 
el resorte 
paso de la espira, descargado 
diámetro del alambre 





Encontrar la longitud de un resorte sin carga si tiene 5, espiras 
con un paso de 0�5 cm; el diámetro del alrunbre es de 0/3 cm. 
Encontrar también la altura cuando el resorte se encuentra com­
pletamente comprim.ido. 
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En el dibujo de un embrague dentado se requiere:
a) Marcar lo errores voluntarios cometidos en el dibujo
b) Marcar en el dibujo las partes olvidadas
c) Dibujar en el cuadro· inferior, un embrague dentado y colocarle
correctamente la palanca de accionamiento y demás accesorios.
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Dispositivo por el cual dos ejes en rotación pueden acoplarse 
y desacoplarse, en reposo o en movimiento� 
Son elementos que soportan esfuerzos de tracción 9 flexión y 
compresión dentro de ciertos rímites y recobran su forma 
primitiva al cesar la causa que los hace. actuar. 
Lugar donde se aloja una cuña; también se llama chaveteroo 
